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Pitkä kansallinen ja kansainvälinen ura on tehnyt Sinikka Sipilästä maailman suurimman
kirjastojärjestön IFLA:n varapresidentin ja vuonna 2013 hänestä tulee IFLA:n presidentti.
Jokaisella presidentillä eli puheenjohtajalla on oma, järjestön strategiasta ammentava teemansa,
jota Sipilä haluaa kehittää varapresidenttikautensa ajan yhdessä kirjastoväen kanssa. Tule mukaan
keskustelemaan presidenttiteemasta!
IFLA:n varapuheenjohtaja Sinikka Sipilä saa tehdä unelmatyötään kirjastossa
Moni kirjastotyöntekijä kokee ajautuneensa kirjastoalalle, vaikka toki työstään pitääkin. Tämä ei
koske Sinikka Sipilää: hän tiesi jo lukiossa haluavansa kirjastoon töihin.
Hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Hämeenlinnan kaupunginkirjasto, joka toimi entisessä
ortodoksikirkossa. Kirjasto oli upea, henkevä rakennus. Mutta myös jännittävä: sen kirjakellari oli
entinen ruumiskellari.
Ylös  pimeään ja pelottavaan vinttivarastoon ei kukaan halunnut mennä yksin. Sinne sai tarvittaessa
ottaa mukaan turvaksi sen asiakkaan, jolle varastoaineistoa oltiin hakemassa.
-Kuten monet kirjastolaiset tietävät, kirjastoissa ja kirkoissa on paljon yhteistä: molemmat ovat
mietiskelyn, uuden tiedon ammentamisen ja elpymisen paikkoja.
Kansainvälinen ura
Sipilä työskenteli kaksi vuosikymmentä Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa, ja samalla hänen
uransa on ollut myös erittäin kansainvälinen.
Tärkeimpiä kokemuksia on ollut aika Tansaniassa 1980–1990-luvulla. Siellä hän työskenteli
pakolaiskeskuksessa, jota asuttivat apartheidin aikaisesta väkivaltaisesta maastaan paenneet etelä-
afrikkalaiset.
Pakolaiskeskuksen kirjasto yhdisti maastaan ja suvuistaan eristetyt pakolaiset. Kirjasto jakoi heille
ajankohtaista tietoa kotimaastaan ja loi toivoa paremmasta tulevaisuudesta, mikä helpotti
kotiinpaluuta Etelä-Afrikkaan Nelson Mandelan vapauduttua.
Sinikka Sipilän toinen kutsumustyö on Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtajuus. Sitä kautta hän
on saanut vaikuttaa suomalaiseen kirjastomaailmaan.
Kirjastojen suurlähettiläs, nolla euroa kuukaudessa
Sipilä on nyt IFLA:n varapresidentti ja 2013 hänestä tulee IFLA:n presidentti. Nämä ovat todellisia
kutsumustöitä, sillä niistä ei IFLA maksa palkkaa. Presidentti saa korvauksia osasta matkakulujaan,
mutta varapresidentti ei saa sitäkään. Rahoitus pitää hankkia muualta.
Vapaaehtoistyön palkinto on kuitenkin suuri: saa elää arvojensa mukaista elämää, puhua itselleen
tärkeistä asioista ympäri maailmaa ja yrittää vaikuttaa asioihin. IFLA yrittää muuttaa maailmaa
tasa-arvoisempaan suuntaan. Se huolehtii, että myös köyhät maat huomioidaan mm. tekijänoikeus-
ja open access -keskusteluissa.
Haastattelijan kynä lentää yrittäessään saada kaiken ylös Sinikka Sipilän poikkeuksellisen
mielenkiintoisesta urasta.
Presidentin sydämen asiat
Presidenteillä on aina oma teemansa, jonka pohjana on IFLA:n strategia ja jota valmistellaan
useampi vuosi ennen sen käyttöönottoa. Tarkoitus ei ole keksiä pyörää uudelleen, vaan nostaa
itselle tärkeitä asioita esiin kaikkeen toimintaan vaikuttavasta strategiasta.
-Toivon apua teemani muotoilussa. Sen alustava muoto on ”Strong Libraries for Equal and
Innovative Societies” ja sen pitäisi olla valmis vuonna 2013. Teemani taustalla ovat pohjoismaiset
arvot, jotka ovat tärkeitä myös maailmanlaajuisesti: kirjastojen avoimuus kaikille, vapaa
tiedonsaanti ja sananvapaus. Se painottaa tasa-arvoa, luovuutta ja yhteisöllisyyttä. Näinä vaikeina
taloudellisina aikoina tarvitsemme luovuutta ja uusia ratkaisuja vielä kipeämmin kuin
tavallisempina aikoina.
Teemalla on myös useita alateemoja:
· Aktiivisen kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, sosiaalinen hyvinvointi ja ekologisesti
kestävä kehitys kirjaston ja sen palvelujen kautta (kirjasto voi olla yhteinen
kokoontumispaikka, yhteisö, jossa voidaan keskustella vapaasti. Kirjasto voi edistää
tietoisuutta: kirjastot voivat jakaa tietoa esimerkiksi ympäristösuojelusta ja HI-viruksesta)
· Sananvapauden puolustaminen ja pyrkimys lisätä tiedon globaalia vapaata saatavuutta
· Kehittyvien maiden kirjastojen ja kirjastonhoitajien tukeminen
· Monikulttuuristen kirjastopalveluiden tukeminen
· IFLA:n jäseninä olevien kirjastoseurojen vahvistaminen, tavoitteena kirjastojen
yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen
Sipilä kutsuu kaikki mukaan kehittämään teemaa
Tule mukaan keskustelemaan ja muokkaamaan teemaa yhdessä! Mikä sinulle on näistä tärkein?
Voisiko teemaa vielä muokata ja mihin suuntaan?
Miten nämä teemat liittyvät erityisesti yliopistokirjastoihin? Yliopistokirjastoissa tärkeitä
kysymyksiä ovat ainakin Open Access ja kansalaisyhteiskunta-aspekti: kirjasto tarjoaa
riippumattoman, puolueettoman tilan yliopistoyhteisön sisällä.
Keskustelu jatkuu IFLA:n konferensseissa ja tilaisuuksissa. Voit myös jättää kommentin tähän
artikkeliin tai laittaa sähköpostia suoraan Sinikka Sipilälle. Huomaa myös Sipilän Facebook-sivu.
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